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Yazarlığın değişimi
HER SANATÇI, NE OLABİLECEKSE O YOLDA 
KALMALI, YARATICILIĞINI ENGELLEYEJN 
DARLIKLARLA KÜSTÜRÜLMEMELİDİR. TOP- 
LUMUMUZUN GEÇMİŞ DÖNEMLERİNDE SA­
NATÇILARI ÜRÜNLERİYLE DEĞERLENDİRME­
YEN, EMEKLERİYLE DOYURMAYAN SINIR­
LANDIRMALAR YAŞANMIŞTIR. BİR YAZARIN 
SUSTURULUŞU. İŞİNDEN VAZGEÇMEYE ZOR- 
LANIŞI, BÜTÜN ULUSUN ÖVÜNCÜ OLACAK 
KÜLTÜR VE SANAT DEĞERLERİNİN YİTÎRÎ- 
LÎŞt DEMEKTİR.
Rauf MUTLUAY
K itapçılığımızda yeni bir gö­rünüm, basılması gereken ama getireceği kazanç pay­
lan fazla olmadığı İçin çıkaracak 
yayınevi bulamayan bazı değerli 
inceleme ve araştırma eserleri­
nin, ortaya çıkış kolaylığı kazan- 
malandır. Bunun için acele satı­
şa ihtiyaç duymayacak derecede 
güçlü sermaye birikimlerinin var­
lığı gereklidir. Son yıllarda bazı 
kuramların yayın alanına destek 
olan çalışmalara girişmeleri, za­
man zaman özel kitabevlerinin 
eksiklerini tamamlayan bir yön­
de gelişmektedir. Kültür yaşamı­
mıza olumlu katkılarda bulunan 
bu gibi planlı çalışmaların, gün- 
cül olaylarla eserlere değil, tari­
himizden bize gelen gelişim çizgi­
sindeki boşlukları giderici alan­
lara yönelmesi, sevinilecek bir 
kazanç olmaktadır. Milliyet, Hür­
riyet, Tercüman, îş  Bankası Kül­
tür Yayınlariyle Akbank'ın çalış­
malarının, Milli Eğitim Bakanlığı 
yayınlariyle Kültür Müsteşarlığı 
dizilerinin, bu açıdan değerlen­
dirilmesi gerekir.
ORTAOYUNU-
Cevdet Kudret’in yeni kitabı­
nı, Türkiye îş Bankası Kültür 
Yayınlan arasında çıkan «Orta­
oyunu» nu (Edebiyat dizisi: 30) 
okurken önce bunları düşündüm. 
Şimdiye kadar parça parça iş­
lendiği halde hep eksik derleme­
lere dayandırılmış gerekli bir ko­
nuyu aydınlığa çıkaran Cevdet 
Kudret’in emeği, elimize 20 oyu­
nun yazılı metnini getirecektir. 
Birinci cilt, Ortaoyununun kısa 
tarihini, oyun yerini, bölümleri­
ni, oyun dağarcığını, kişilerini ge­
nel karakterini, Ortaoyununa kar­
şı olan görüş ve davranışlarla Or- 
tao'- ’nundan yana olan düşünce 
ve teklifleri sergileyen zengin 
kaynaklı bir incelemeden (M08) 
sonra, 9 oyunun tam metnini 
toplamaktadır. Daha önce üç cilt 
te Karagöz metinlerini de topla­
yan Cevdet Kudret (Bilgi Yayın­
evi, 1968-1970), şimdiye değin tu­
luat olarak süregelen ve günün 
birinde büsbütün unutulup kay­
bolma tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunan sözlü oyunlarımızın yazı 
ya geçirilmesini acele bir gerek­
lilik saymakta; gerekçe olarak 
türkolog Kunos’un yayımladığı 
(1888) ilk metinden bu yana, 85 
yıl içinde, bütün dünyada yalnız 
ca 7 ortaoyununun yayımlanmış 
oluşunu göstermektedir. Yeterin­
ce inandırıcı bir sayı fakirliği. 
Son yıllarını hemen yalnızca bu 
İşe adayan Cevdet Kudret Ho- 
ca’nm inceleme - araştırma ala­
nında bize getirdiği derlemelerin 
vakitlice basılmasından sevinç 
duymalıdır. Renkli ve renksiz 
birçok resimle, özenli bir baskı 
ve dizgi düzeniyle hazırlanmış bü­
yük boy 450 sayfalık değerli bir
emek ürününün 35 liraya satıldı­
ğını görmek, bu gibi yayımlar­
dan fırsatçı kazançlar bekleme­
yen kuramların varlığını göster­
diği için ayrıca önemlidir.
CEVDET KUDRET
Ama bu yazımın özü, kitapçılı­
ğımızın kazandığı yeni durumlar 
değil, Cevdet Kudret’in Ortaoyu­
nu adlı yeni eserinin tanıtımı da 
değil. Bu gibi araştırma-inceleme 
konularına yönelmiş bir yaratı­
cı yazarlığın, gelişim çizgisini 
öne almak gereğini duyuyorum. 
Cevdet Kudret’in 1907 doğumlu 
olduğunu İstanbul Hukuk Fakül­
tesini bitirdikten sonra (1933)
Kayseri ve Ankara Atatürk Lise­
leriyle Devlet Konservatuvarmda 
Edebiyat öğretmenlikleri yaptığı­
nı (1933-1945) bilebilir, hatırlaya­
bilirsiniz. Bu çizginin başlangıcı­
nı, Birinci Dünya Savaşında ba­
basını yitirdiktan sonraki yoksul 
ve yoksun çocukluğuyla öğrenim 
döneminin güçlüklerini yakından 
tanımak için onun otobiyografik 
ilk romanım okumuş olmak gere­
kir: Sınıf Arkadaşları (1943, Ah­
met Halit Kitabevi, 224 sayfa 150 
kuruş). Kayseri Lisesindeki öğ­
retmenlik yaşamının, en yanlış 
denetim ve kısıtlamalar yüzün­
den nasıl engellendiğini görmek 
ve bugünkü öğretmenlik soru­
nunun kırk yıl önce nasıl baş­
ladığını anlamak için aynı Süley­
man’ı kahraman yapan ikinci ro­
manını okumalıdır: Havada Bu­
lut Yok (1958, Düşün Yayınevi, 
251 sayfa, 4 lira). Bu kitaplar 
ikinci bir kez basılmamış olduk­
ları için ya eski eserlere rafla­
rında yer kalan küçük dükkânlar­
da, ya sahaflarda rastlıyabilecek- 
siniz. Ankara'ya dönüşünden son­
raki yıllarda, emeğe dayalı sa­
bırlı çabasının hangi aşamalar­
dan geçtiğini yazık ki şu anda 
okuyamazsınız. Çünkü bu dizi­
nin üçüncü kitabı olan «Karınca­
yı Bilirsiniz» romanı henüz bası- 
lamadı. Böylece zor yayın olana­
ğı bulabilmiş bu ucuz kitapların 
ona romancılığını sürdürme ba­
kımından hiç de destek olmadı­
ğını düşünebiliriz.
YARATI
TÜRLERİNDE::?
Cevdet Kudret, Cumhuriyet son
rasına yüksek öğrenim olanakla­
rı ve ülkücü inançlarla katılan 
1900 kuşağının içindeydi. Sanat 
yeteneğinin, ona birçok alanda 
ürün verme iştahını kazandırdı­
ğı yıllar vardır. Yirmi yaşında 
başladığı şiirde uzun süre diren­
miş, Yedi Meşale (1928) kümesi 
içinde dikkati çekmiş. Meşale 
(1928) dergisinde de gözüken 
şiirlerini bir ilk kitapta topla­
mıştı: Birinci Perde (1929). Uzun 
yıllar bu kitabı elinden bırakama- 
dığını Behçet Necatigü sık sık 
söylemiştir bana. Hemen aynı yıl 
larda Darülbedâyi’de üç piyesinin 
oynandığını görürüz: Tersine 
Akan Nehir, 1929; Rüya İçinde 
Rüya, 1930; Kurtlar, 1933); ya­
zık ki dergi tefrikaları halinde 
kalan bu eserleri bugüne değin 
basılamamıştır. 1931’de yazüdığı 
bilinen Danyal ve Sara adlı bir 
oyununun da Varlık’da tefrika 
edildiğini, öylece kaldığını görü­
rüz. Oysa aynı yıllarda düzenle 
nice yazı yayımlamaktadır (Var­
lık, 15 Temmuz 1933 deki ilk sa­
yıdan başlayarak hemen her sayı 
da şiirler, denemeler, oyun par­
çaları, hikâyeler, tanıtma ve eleş­
tiriler...)
EDEBİYATIN
KARŞILIĞI
Bütün bunlar neye yarar? Cev­
det Kudret, edebiyat dünyasına 
yaratı türleriyle girmek için bü­
tün kapıları denediği halde ken­
disini amacına ulaştıracak açık 
yollar bulamaz. Gerçekçi ülkücü­
lüğü susturulmak istendiği, adı 
çevresinde nankörce bir kuşku 
yaratıldığı için liselerimizde şim­
diye değin okutulmuş en değerli 
Türk Dili ve Edebiyatı kitapla­
rım takma adlarla çıkarmak zo­
runda kalır (Abdurrahman Ni- 
sari); küçük incelemeleriyle ta­
nıtma kitaplarım bile (okullar­
da yararlanılmasının önüne geçil 
memesi için) Suat Hizarcı, Nev­
zat Yesirgil gibi imzalarla hazır­
lar. Romanları satılmadığı, şür- 
leri yayılmadığı, denemeleri bası- 
lamadığı, oyunları yeterli geçim 
karşılığım sağlıyacak biçimde ser 
gilenemediği için... gerçek bir e- 
debiyat sanatçısı, emeğini ve ye­
teneğini başka alanlara kaydırır. 
Gerçi bu yönelişten de gene biz 
kazançlı çıkarız. Türk Hikâye ve 
Koman Antolojisi (1945, Nebioğ- 
lu; 1965-1967 Varlık, 1971, iki cilt, 
Bilgi Yayınevi), bu alanda baş­
vurulacak en doğru ve aydınlık 
tanıklıktır. Yukarda andığım öte­
ki titiz eserleri gibi.
YENİ UMUTLAR
Onun kuşağından, Cevdet Kud­
ret gibi, daha başka birçok ye­
tenek de, kalemlerinin gerçek 
karşılıklarım bulamadıkları için, 
yaratıcılık ürünlerinin öksüz yal­
nızlığını görmektense, bilgi ve 
çabalarını başka alanlara kaydı­
rarak yan türlerde eserler ver­
miş olabilirler. Yaşanan ortamın 
özellikler toplamından gelir bu. 
Sanatı köstekliyen, baskıya alan, 
susturan, cezalandıran... Yöntem 
lerin yürürlükte oluşu yüzünden. 
Ama şimdi, değişen bazı koşullar­
la, yazarların daha bilinçli dire­
nişlerle yaşadıklarını görüyoruz. 
Ortaokulu bile bitiremeden haya­
ta atılıp bütün zorlukları yenen, 
ilk eseri bir folklor derlemesi 
(Ağıtlar, 1943) ve güzel şiirler 
olan, gazete röportajcılığında 
uzun yıllar harcayan bir Yaşar 
Kemal zaferinin varlığı bile, ay­
dınlık umutlar getirmeye yetme- 
lidir. Yaratıcı yazarlar hiç bir se­
beple yitirilmemelidir. Günümü­
zün birçok yazan, işte bu yolda- 
ki çabalariyle değişik bir dünya, 
nın umudunu getirmektedirler.
Taha Toros Arşivi
